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Conflictualités franciscaines, XIIIe-XVe siècle
1 LE séminaire  avait  pour  objet  une  interrogation  sur  les  propensions  de  l’ordre  des
frères  mineurs  aux disputes  et  conflits  internes.  Des  crises,  souvent  virulentes,  qui
mettent en cause la  signification même de l’identité franciscaine,  scandent en effet
l’histoire de l’ordre depuis ses origines. Ces conflits répétés ne se confondent pas avec
une opposition permanente et stable entre deux tendances bien identifiées. À chaque
génération,  les  cartes  sont  redistribuées,  les  points  d’affrontement  se  déplacent  en
fonction  des  contextes  et  des  circonstances,  et  les  parties  en  présence  se  laissent
rarement ramener au nombre de deux. La source première de ces querelles tient aux
paradoxes mêmes du fondateur et de son projet et aux difficultés qui en découlent pour
loger l’expérience franciscaine au sein de l’Église romaine. Une première et trop rapide
mise en place de ces tensions a été proposée à partir des images contrastées de François
d’Assise  transmises  par  les  différents  récits  de la  vie  du saint.  À titre  d’examen de
l’installation  dans  le  monde  des  frères  mineurs,  un  dossier  très  fourni  a  permis
d’observer  la  corruption  généralisée  des  franciscains  de  Padoue,  autour  de  1300,  à
partir des flux financiers provenant de l’inquisition locale détenue par les frères et de
legs de grande ampleur.  Le bord opposé a  principalement été  abordé en mettant  à
profit  un  passage  du  Sexdequiloquium  de  Jean  de  Roquetaillade,  traité  récemment
identifié, rédigé en prison à Avignon, qui fait allusion à un rassemblement de fraticelles
au sud de Rome durant l’été 1352. Partant de cette indication, nous avons pu mettre au
jour une forme d’organisation interne de ces groupes dissidents, ainsi qu’une tendance
à la division à l’intérieur même des groupuscules clandestins. En regard, un examen des
débuts de l’observance franciscaine a fait apparaître d’importants effets de miroir ainsi
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que ce que l’on pourrait appeler une dissociation mimétique entre groupes aux profils
initialement  proches.  Cherchant  à  placer  cette  identité  explosive  dans  un cadre  de
longue durée, le séminaire s’est conclu sur la perspective d’une sociologie historique
comparée du fractionnisme dans les organisations militantes.
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